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A Revista Debates está de aniversário, completando 11 anos da publicação de 
seu primeiro número e enfrentando os desafios de estar chegando à adolescência. Ao 
mesmo tempo, o Núcleo de Pesquisas sobre a América Latina - NUPESAL, o braço 
acadêmico e institucional da Universidade ao qual está ligada a revista, completa seus 
30 anos de fundação. A primeira destas transições poderia passar despercebida do 
leitor da versão digital, acostumado ao uso de sistemas de busca que remetem 
diretamente aos artigos e não passa os olhos pela página do expediente. 
 A partir deste número o professor Marcello Baquero, idealizador e editor da 
Revista Debates desde sua criação, passará à função de Editor Emérito, uma justa 
homenagem do Conselho Editorial à sua contribuição para a revista. O professor 
Baquero, que recentemente aposentou-se depois de quase quarenta anos de trabalho 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, continuará na direção do NUPESAL, 
mas dedicará suas atividades predominantemente à pesquisa e orientação de teses. 
 A função de editor da revista, de acordo com decisão dos membros do 
NUPESAL e da Comissão Editorial Executiva será assumida pelo professor Rodrigo 
Stumpf González. O professor González tem sido membro do NUPESAL 
praticamente desde sua fundação e foi membro da Comissão Editorial Executiva 
desde a criação da revista, passando a assumir este novo papel a partir de agora. 
 Esperamos nesta nova etapa continuar contando com a fidelidade dos leitores 
e a contribuição inestimável dos membros do Conselho Editorial, das dezenas de 
pareceristas e colaboradores anônimos e da confiança dos autores que submetem seus 
trabalhos para avaliação e publicação em nossa revista. 
  
